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ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В усьому світі зростає увага до якості та стандартів вищої освіти, що пояснюється її швидким
розвитком і водночас підвищенням вартості освітніх послуг для держави і людей. Нові ініціативи
і вимоги, що виникають як у Європі, так і поза її межами, з огляду на інтернаціоналізацію вищої
освіти, потребують відповідної реакції. Формування системи забезпечення якості, заснованої на
єдиних стандартах і рекомендаціях, свідчить про виникнення справжнього європейського виміру
у сфері забезпечення якості, що має посилити привабливість Європейського простору вищої
освіти.
В Європі історично сформувались «англійська» модель якості освіти, яка базується на внутрі-
шній самооцінці академічної спільноти, і «французька» модель, що ґрунтується на зовнішній оцін-
ці ВНЗ з погляду його відповідальності перед суспільством. У Європі поки що відсутня єдина сис-
тема інституційної оцінки діяльності освітніх установ, аналогічна системі акредитації в США.
Проте в кожній країні існують свої підходи до забезпечення й оцінки якості вищої освіти [1].
Приєднавшись до Болонського процесу, Україна взяла на себе зобов’язання проводити ро-
боту з приведення якості національної освіти у відповідність до європейських стандартів. Про-
те Україна у сфері забезпечення якості вищої освіти поки що відстає від загальноєвропейського
рівня.
Європейська система забезпечення якості освіти базується на Європейських стандартах і ре-
комендаціях (ESG), які у свою чергу ґрунтуються на таких основних принципах:
— зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в цілому у високій якості ви-
щої освіти;
— ключова важливість автономії закладів і установ, збалансована усвідомленням того, що ав-
тономія несе із собою дуже серйозну відповідальність;
— система зовнішнього забезпечення якості повинна відповідати своїй меті і не ускладнювати
роботу навчальних закладів більше, ніж це необхідно для виконання цією систему своїх завдань [2].
Особливості сучасних критеріїв оцінювання якості освіти полягають у тому, що вони припус-
кають: свободу для університетів у формуванні навчальних планів; особливу увагу до якості під-
готовки фахівців; необхідність постійного вдосконалення освітніх програм з метою підвищення
їх якості; стимулювання інновацій в освітніх стандартах.
Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає:
— наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, нау-
кових, навчально-методичних тощо);
— організацію навчального процесу, яка найадекватніше відповідає сучасним тенденціям
розвитку національної та світової економіки та освіти;
— контроль освітньої діяльності ВНЗ та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та
на всіх рівнях: рівні ВНЗ, державному та міжнародному (європейському) рівнях.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР
Лідерство американських університетів у міжнародних рейтингах називають одним з чинни-
ків глобального лідерства США, що перетворює дослідження особливостей їх моделі на актуаль-
